






































































































































































































 2. 所属大学の大学国際化に関する課題  
　※自由記述内容を3名の分析者によりカテゴリー化した。 　
*本調査での「キャパシティ・ビルディング」とは、主として教職員組織の資質育成及び管理体制を指す。



























































・Too much to describe
Q





























































































































































































































































































































































































Which knowledge areas are most 
important to carry out the 
























































What experience is most 
important to carry out the 












































































What skills are most important to 
carry out the position? Please 







































































Which individual (personal) 
characteristics are most 
important to carry out the 

















































Do you currently hold a tenured










If you hold an academic rank 
position at your institution, what 
is your title?





Vice President/Vice Chancellor/Vice Provost


















Assistant Professor Instructor/ Lecturer
















































































































































More than one race; 
2.3%











Remain in an SIO position
Move from an administrative position to a teaching
position
Aspire to become a Provost
































For how many years have you 
worked in higher education 
































For how many years have you 
worked in higher education 







































Q AIEA survey 
2017
For how many years have you 


























More than 20 years
For how many years have you 
held a position of SIO in all 


























More than 20 years
Q AIEA survey 
2017
Q For how many years have you worked in any capacity in the 














































※自由記述内容を3名の分析者によりカテゴリー化し、Raby & Valeau (2021)による「非意図的就任ルート」（学長等の
上位管理職から任命されるなど偶発的な事情による就任ルート）と「意図的就任ルート」（職位に必要な資質の向上を意
図的に図り就任・昇任するルート）の理論枠組みを参照して分類した。
Raby, R. L. & Valeau, E. J. (2021) Position training and succession planning for community college international























      https://www.aieaworld.org/



























AIEA- Association of International Eduation Administrators
